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FÖRORD 
Ett effektivt och fiexibelt trafiksystem är väsentligt för ekonomin och 
Iivskvaliteten. Men samtidigt biir trafiken ett betydande och alit större hot mot 
miljön och människornas hälsa. För att befrämja en hIIbar utveckling är det 
viktigt att integrera miljöpolitiken i trafiksektorns riktiinjer. För att nä nationella 
och internationella miljömäl behöver vi ocksä inrikta oss p mindre miljö-
belastande färdmedel. 
Miljäpolitiken är Iedningens ställningstagande i miljöfrägorna. 1996 ärs 
miljöpolitik har reviderats för att bättre svara mot den nya organisationen och 
processinriktad verksamhet. Politikens huvudiinjer har inte ändrats. 
Utgängspunkterna för Vägförvaltningens miljöprogram är kommuni-
kationsministeriets riktiinjer för miljöfrägorna samt Riktiinjerna för väghällningen 
2015. Programmet är utgängspunkt för verksamhetsplaneringen. Det 
förverkiigas och konkretiseras vidare i Vägförvaltningens riktiinjer för 
väghällningens produkter - skötse, underhäil, investeringar och styrning av 
trafiken. Vägförvaltningens Iedningsgrupp godkände miljöpolitiken och 
programmet den 23.4.2001. 
Samarbete, dialog och konsekvensbedömning har utvecklats under fiera är. 
Vägförvaltningens verksamhet kommer ocksä i framtiden att i hög grad bygga 
pä dessa faktorer. Objektivitet, offentlighet och tydlighet betjänar ocksä 
utvecklande av hälibar väghällning. 
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VÄGFÖRVALTNINGENS MILJÖPOLITIK 
1 VÄGFÖRVALTNINGENS MILJÖPOLITIK 
Principerna för varaktigt hllbar utveckling styr Vägförvaltningens verksamhet 
och utvecklandet av den. Som väghIlare ansvarar Vägförvaltningen för 
vägMllningens miljökonsekvenser och, tillsammans med andra, för väg-
trafikens miljökonsekvenser. 
Vägförvaltningen utbildar, vägleder och inspirerar sin personal till ansvarsfullt 
arbete för miljö, hälsa, säkerhet och ekonomi. Som anställda svarar vi för 
att miljömälen och miljöansvaret förverkiigas i vär egen verksamhet. 
2 
Vägförvaltningen deltar i pianeringen av trafiksystemet i omfattande 
samarbete med övriga parter. Vi strävar till ett trafiksystem, som befrämjar 
fungerande dörr-tiII-dörr resor och transporter samt stöder utvecklingen av 
en hälibar regional och bebyggelsestruktur. 1 samverkan med myndigheter, 
kommuner och invänare minskar vi det nuvarande vägnätets, vägtrafikens 
och väghällningens skadliga eifekter. 
3 
Nya och förbättrade vägar anpassas till sin omgivning och miljön. Mälet är 
en säker, funktionell och vacker helhet. Hällbara lösningar förutsätter att vi 
beaktar projektens och ätgärdernas hela Iivscykel. 1 upphandling av 
byggande, underhäli och skötsel förutsätter vi av leverantörerna tiliförlitliga 
utredningar om produkternas och tjänsternas miljökvalitet. 
4 
Vägförvaltningen befrämjar trafikslagens samverkan. Med styrning av väg-
nätets bruk stöder vi ätgärder som minskar vägtrafikens energiförbrukning 
och miljöskador. 
5 
Vi följer upp och utvärderar förverkiigandet av vära mäl, verksamhetens 
kvalitet och dess miljöeffekter. Vi informerar alimänhet och myndigheter om 
resultatet. Vi ser till att de olika parterna kan delta i diskussionen om vär 
verksamhet och vära projekt. Vi utvecklar vär verksamhet kontinuerligt pä 
basen av utvärderingarna. 
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2 MILJÖPROGRAMMET 2001 -2005 
Principerna för varaktigt hlIbar utveckling styr Vägförvaltningens verksamhet 
och utvecklandet av den. Som väghIlare ansvarar Vägförvaltningen för 
väghIIningens miljökonsekvenser och, tillsammans med andra, för väg-
trafikens miljökonsekvenser. 
Vägförvaltningen beaktar miljösynpunkterna 1 sin verksamhet, sina planer, 
ställningstaganden och sin upphandling. Vägförvaltningen utvecklar sitt 
miljöledningssystem i samarbete med de övriga förvaltningarna i trafiksektorn. 
Förverkiigande av miljöprogrammet följs upp regelbundet. Mot siutet av 
programperioden utvärderas miljöledningssystemet och programmet granskas. 
Vägförvaltningens miljäledningssystem 
Vägfärvaltningens värderingar och vision 
Miljöpolitik 2001 / 	 - 
VISION 
MILJÖLEDNINGSSYSTEMETS DELAR 
Riktiinjer för 1 väghäHningen 2015 	\ 
U1VECKLANDE AV 
Verksamhets- och 
POLI Tlk 	_______ VERKSAMHETEN 
MÄL 
ekonomipian 	-- MÄLSÄTTNlNG 	/ 	 !NN 
/ MÄTNING OCH 
J 	/ 	 VARDERING v 
Miljäprogram VRKSAMHETS- ______ 
2001-2005 PLANERING 
1 -,x.--.•-.. 
Normer och 
Resultatmäl 	Upphandlingsdokument 
kvalitetskrav vägförvaltntngens F0U 
processer 
VÄGFÖRVALTNINGENS MILJÖDOKUMENT 
Vägförvaltningens miljöledningssystem städer ledningen. Det tjänar 
genomförande av de beslut Iedningen fattat om miljöpolitik, riktiinjer för 
väghIlningen, miljöprogram och resultatmäl. Systemet producerar information 
till stöd för beslut. Det stöder för sin del konsekvent och lngsiktig hantering 
av miljöfrgorna och kontinuerlig vidare utveckling. Miljöledningssystemet 
integrerar mUjöarbetet i Vägförvaltningens verksamhet. 
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MILJÖPROGRAMMET 2001-2005 
2.1 Verksamhetsprinciper 
Vägförvaltningen utbildar, vägleder och inspirerar sin personal till ansvarsfullt 
arbete för miljö, hälsa, säkerhet och ekonomi. Som anställda svarar vi för 
att miljömlen och miljöansvaret förverkligas i vr egen verksamhet. 
Vägförvaltningens ledning ansvarar för förverkiigande av miljöprogrammet 
samt för att det beaktas i programmering, mluppstäIlning och resurs-
användning. 
Vägförvaltningens processansvariga svarar för att programmet förverkligas i 
processerna. Basdata, instruktioner, resultatmätare och referensdokument 
utvecklas. Miljö- och säkerhetssynpunkterna tas upp i revidering av pro-
cesserna, ledningens granskningar och resultatenheternas egna utvärderingar. 
Vägförvaltningens miljöansvariga och miljökoordinatorer tillhandahller 
miljöexpertis och bereder miljöfrgor. 
Vägförvaltningens väsentiiga sakkunskap säkras genom de anställdas 
mngsidiga kompetens och samarbete mellan centralförvaltning och 
vägdistrikt. Miljökompetens behöver utvecklas för tillämpande i väghällningen 
av landskapsvrd, kulturmiljö, estetik, biologi, sociala och hälsoaspekter, 
miljöjuridik och markanvändningsplanering. 
Vägförvaltningen uppmuntrar sina anställda att utveckla sin miljökompetens, 
genomför särskilt regional, skräddarsydd miljöutbildning samt stöder 
utvecklande av kompietterande yrkesutbildning. 
P Vägförvaltningens arbetsplatser och i fastigheterna fästs uppmärksamhet 
vid 
• utvecklande av distansarbete och arbetsreseplanering sä, att riskerna, 
trafikarbetet och energiförbrukningen i resor till och frän samt i arbetet 
m inskar, 
• utrymmenas energiförbrukning och fastigheternas energisparavtal, 
• datorers och kontorsmaskiners energiförbrukning, materialval och äter-
vinning samt minskande av pappersätgängen, 
• avfallsminskning samt sortering och ätervinning av avfall. 
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2.2 Planering av vägtransportsystemet 
Vägförvaltningen deltar i pianeringen av trafiksystemet i omfattande 
samarbete med övriga parter. Vi strävar till ett trafiksystem, som befrämjar 
fungerande dörr-till-dörr resor och transporter samt stöder utvecklingen av 
en hllbar regional och bebyggelsestruktur. 1 samverkan med myndigheter, 
kommuner och invnare minskar vi det nuvarande vägnätets, vägtrafikens 
och väghlIningens skadliga eifekter. 
Vägförvaltningen utreder och tar i väghiIningen bruk metoder att begränsa 
vägtrafikens växthusgasutsläpp. Vägförvaitningen deltar i markanvänd-
ningspianeringens samarbete och förhandiingar samt knyter sin egen planering 
till markanvändningsplaneringen, inom ramen för trafiksystemets riks-
omfattande ml. 1 samarbete med de regionala miljöcentralerna följer 
Vägförvaltningen kommunernas pian- och lovbeslut. 
Trafiksystemplaneringen är primärt landskapsförbundens och kommunernas 
planinstrument. Pianeringen koppias till landskaps- och generalpianeringen. 
Samarbetet utvecklas vidare, deis med trafikanter, stora arbetsplatser och 
serviceföretag, deis med de olika trafikslagens användare, invänar- och 
medborgarorganisationer. 
Ett mäl för trafiksäkerhets- och vägnätsplaneringen i kommunerna är en 
enhetlig bebyggelsestruktur samt möjligast effektivt nyttjande av det befintiiga 
vägnätet. 1 utbyggnaden betonas gäng- och cykeltrafikens behov samt en 
tillgänglig trafikmiljö. 
1 stadsregionerna utreder Vägförvaitningen i samarbete med städerna behovet 
och möjligheterna att utveckla trafiknätets huvudieder, speciellt för kollektiv-, 
gäng- och cykeltrafik. Mälet med utvecklandet är att skapa en trygg, bra 
stadsmiljö samt att minska barriäreffekter, buller och avgasproblem. 
Vägförvaltningen deltar i uppgörande av landskapsöversikter, regionala 
utvecklingsprogram och miljöprogram samt miljöhälsoprogram. För ätgärder 
och projekt av väsentlig betydelse för bebyggelsestrukturen förbättras 
informationsgängen mellan olika parter, särskilt i planeringens tidiga skeden. 
Vägförvaltningen bedömer längsiktiga planers, väghällningsprograms och 
verksamhetslinjers ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser som 
en del av planeringsprocessen. Ocksä konsekvenserna för regional struktur 
och markanvändning utreds. 
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Miljöanpassning av befintiiga vägar 
Vägförvaltningen förbättrar befintiiga vägars miljö, reparerar miljöskador och 
avvärjer miljörisker systematiskt. Kartläggningen av miljön vid nuvarande 
allmänna vägar uppdateras som stöd för miljöförbättringstgärderna. 
Vägförvaltningen minskar vägsaltningens och trafikens grundvatt enrisker 
genom att utveckla vinterväghällningen, minska saltanvändning inom grund-
vattenomräden, regiera hastigheten, minska riskerna vid avkörning samt 
skydda grundvattnet. 
Vägförvaltningen förnyar sin bullerbekämpningsstrategi, särskitt för attförbättra 
bullerbekämpningen vid bostadsomräden. För att minska trafikens buller- 
störningar används vägtekniska tgärder, hastighetsreglering och buUerskydd. 
Pä nuvarande vägnät strävar Vägförvaltningen till att i huvudsak skydda de 
brdskande grundvattenskyddsobjekten till r 2010 och likas till att i huvudsak 
avlägsna störningarna av bullerniver som överstiger 65 decibel till r 2010. 
För en del av grundvattenskydds- och bullerbekämpningsätgärderna görs 
temaprogram eller utvecklingsprojekt, som behandlas skilt. Grund-
vattenskyddet prioriteras dock framom bullerbekämpningen 
• Ett grundvattenskyddsprojekt är brädskande, om det befinner sig pä det 
vägnät som saltas om vintern (underhällsklasserna 1 och Is) samt 
• vattentäkten pä grundvattenomrädet har fätt över 75 riskpoäng i den 
gjorda riskkarteringen och 
grundvattnets kloridhalt vid täkten är över 25 mg/l eller 
kloridhalten är klart ökande. 
Brädskande bullerbekämpningsprojekt har placerats i prioritetsklass 
vägdistriktets kartläggning. Bullerbekämpningen är brädskande, om 
• ett tjugotal invänare utsätts för en bullernivä som överstiger 65 decibel 
frän den allmänna vägen (ekvivalentnivä dagtid ute) eller 
• det finns bullerkänsliga verksamheter (t.ex. skola, daghem) pä omrä-
det med över 65 decibel bullernivä och tiotals invänare pä omräde 
med bullernivän 55-65 decibel. 
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Vägförvaltningen genomför projekt som förbättrar miljön, trafiksäkerheten och 
trivseln i tätorter samt vägmiljöprojekt i värdefulla natur-, kultur- och 
Iandskapsomräden. Omfattande förnyelse av tätortsvägar görs tillsammans 
med kommunerna. Under ären 2002-2005 förverkiigas i genomsnitt 9 
tätortsprojekt och 9 vägmiljöprojekt rIigen. 
1 tätorterna genomförs projekt, som 1 tätortskartläggningen placerats i 
den mest brädskande gruppen, dvs. där ätgärdsbehovet gäller säväl 
trafiksäkerhets- som stadsbildsproblem. 
Projekten för natur-, kultur- och landskapsomräden bör projekteras och 
förverkiigas tillsammans med berörda parter. Projekteringen gäller ocksä 
ätgärder utanför vägomräde, eller sä förbättrar projektet väsentligt miljön i 
vägomrädets omgivning. 
Vägförvaltningen bygger äver- och underpassager för att äterknyta natur-
omräden och äterskapa rörelserutter för djuren. Behovet av passager utreds 
särskilt pä vägsträckor som avgränsas av länga, enhetiiga älgstaket, men 
ocksä inom andra för naturens mängfald väsentiiga omräden. 
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2.3 Upphandling 
Nya och färbättrade vägar anpassas till sin omgivning och miljön. Mälet är 
en säker, funktionell och vacker heihet. Hälibara lösningar färutsätter att vi 
beaktar projektens och ätgärdernas hela livscykel. 1 upphandling av byggande, 
underhII och skötsel förutsätter vi av leverantörerna tiliförlitiiga utredningar 
om produkternas och tjänsternas miljäkvalitet. 
Vägförvaltningen förutsätter att producenterna har ett miljöled ningssystem 
eller att miljöhänsynen tas upp i ett kvalitets- eller funktionssystem, eller i 
projektvisa kvalitetsplaner. Projektörerna bör behärska miljöhänsynen och de 
som sköter grön- och miljöarbeten ha tillräcklig erfarenhet i branschen. 
Vägförvaltningen deltar i producenternas kvalitetsrevision med beaktande av 
mi Ijöhä nsynen. 
Vägförvaltningen befrämjar bruk av mindre miljöbelastande material i sina 
arbeten. 1 valet av leverantörer tillämpas en ekonomisk helhetssyn sä att 
faktorer som päverkar poängsättningen är om företaget bevisligen anslutit sig 
till transportbranschens energisparavtal, bruk av svavelfri brännolja samt 
möjligen av biologiskt nedbrytbar hydraulikolja. 
Vägförvaltningen utvecklar och uppdaterar upphandlingsdokumenten, som 
ger leverantörerna information om miljörekommendationer, krav och viilkor 
och förverkligande av dem: 
• i anbudsunderlaget beställarens krav, 
• i kontraktsgenomgängen kvalitetsplanens precisering, 
• kvalitetssäkring och rapportering. 
Vägförvaltningen upprätthäller referensdokumentering över sina instruktioner, 
allmänna och entreprenadbundna kravspecifikationer samt övriga handlingar, 
som innefattar väsentlig miljöinformation och miljömäl. Den upprätthäller 
register över sina miljötillständ och tillständ för marktäkt samt sköter uppföljning 
i enlighet med tiliständen och utnyttjar resultatet i utveckling av verksamheten. 
Vägförvaltningen utreder i vilket skick fastigheter och täktomräden i dess 
besittning är och om marken är förorenad, samt iständsätter täktomräden och 
sanerar depäer. Objekten utreds 2001-2002. 
Pä sina fastigheter genomför Vägförvaltningen ätgärder som minskar 
nuvarande verksamheters risker för mark och vatten. Av de leverantörer som 
hyr fastigheterna förutsätts omsorgsfull verksamhet och rapportering samt 
ätgärder ifall störningar uppstär. 
Vägförvaltningen följer med utvecklandet av bränslen och kemikalier samt 
andra material som minskar belastningen pä miljön och deras lämplighet för 
väghätlningen. Den förutsätter, att de beläggningar och körbanemarkeringar 
den beställer utförs 1 material, som inte innehäller kolvätebaserade 
lösningsmedel. 
Vägförvaltningen tar i bruk enhetliga verksamhetsprinciper i ersättningsfrägor 
som gäller miljöstörningar och -skador. 
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Planering och projektering 
1 anbudsförfrgan inkiuderar Vägförvaltningen för miljön väsentiiga 
utgngsdata, mI och viilkor samt den preliminära konsekvensbedömningens 
avgränsning och innehäil. Materialet baserar sig p vägMllningspianeringens 
program och bestäilningsfullmakter. Om projektets innehäil, kostnader eller 
mI ändras i väsentlig grad diskuteras lösningen med alla berörda 
(väghIIningspIanering, miijöansvarig, projektupphandiing, projektgrupp). 
Vägförvaitningens miijöexpert deitar i projekteringen eller projektgruppsarbetet 
i projekt som har väsentiiga miljökonsekvenser. 
1 projekteringen av nya vägar och projekt för förbättring av befintiiga vägar 
uppstäiier Vägförvaitningen följande mäl: 
tryggande av människors häisa, välfärd och iivsviiikor 
- genom att särskilt i tätortsprojekt utveckia samverkan och diaiog som 
stöder samfundet, 
- genom att likvärdigt beakta olika befolknings- och trafikantgruppers 
rörelsemöjligheter och säkerhet, 
- genom att förbättra fotgängarnas, cyklisternas och kollektivtrafikens 
viii kor, 
- genom att ta med ätgärder för att minska trafikbullret och andra av tra-
fikens utsläpp beroende störningar i iösningarna, 
skydd av landskap och kuiturmiijö 
- genom att undvika nya vägdragningar vid fornminnen, i kulturiandskaps-
heiheter och värdefulla iandskapsomrden, 
- genom att trygga omrädenas enhetiighet och respektera orternas och 
värdefulla objekts särprägel, 
- genom att skydda befintiig bebyggelse och reparera av väghällningen 
ningen förorsakade skador, 
- genom att tiliämpa hiibara designprinciper i utformningen av vägmiljön 
och väganiäggningen, 
beaktande av naturens mängfald och andra naturvärden 
- genom att föija skyddsprogrammens avgränsningar och rekommen-
d ationer, 
- genom att undvika vägbygge pä omräden där en enhetlig naturmiijö 
bevarats och genom att kringgä eiier skydda biotoper med särbara eiier 
hotade arter, 
F 
r____ 
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genom att trygga djurens rörelse och för djurlivet viktiga omrden samt 
genom att pianera nödiga över- och underpassager, 
genom att beakta vägbankars och broars effekt p vattendragets kvalitet 
och reparera sdana objekt, som stört vattendraget, vattenfiorari och 
faunan eiler fiskens vandringar, 
genom att använda naturenhiga metoder och material 1 utformning av 
vägmiljön och terrängarbeten, 
befrämjande av sparsamt bruk av naturresurser 
- genom att spara icke förnybara naturresurser och ta 1 bruk ersättande 
material, 
genom att undvika vägbygge pä viktiga grundvattenomräden. 
Vägförvaitningen tiliser före beslut att projektets lösningar bygger pä tillräcklig 
konsekvensbedömning, ocksä med hänsyn till hällbart bruk och livscykelanalys, 
och innefattar tiliräckliga ätgärder för att minska miljöstörningar. 
Vägförvaltningen utvecklar metoder för att befrämja informationsgngen mellan 
olika projekteringsskeden samt metoder för att kontrollera att miljöhänsynen 
kommer fram i beslutsfattandet. 
Byggande och underhII 
Vägförvaltningen utvecklar miljökraven i byggnads- och underhIlsentre-
prenadernas avtal. Kraven gäller avfallssortering, ätgärder för att hindra 
förorening av mark och vatten, minskande av störnirigar förorsakade av 
arbetsplatstransporter och omvägar, arbetstidtabeller pä naturomräden och i 
omedelbar närhet av bosättning, utformning av deponier och andra omräden, 
miljötilIstnd samt hur omrädets invänare och myndigheter informeras om 
miljöstörningar. __________ 
On det vid genomförande av projektet biir nödvändigt att avvika frn 
projektplanen, tas detta till förhandling med parterna 1 projekteringen. 
Vägförvaltningen ökar bruket av livscykelanalyser i vai av material och metoder 
för byggande och underhäll. 1 analyserna beaktas miljöeffekter och energi-
förbrukning för materialen och transport av dem. 
Vägförvaitningen stöder utveckling av produkter och arbetsmetoder genom 
att ge leverantörerna större möjlighet att erbjuda alternativa lösningar som 
befrämjar sparsamt bruk av naturresurser samt ätervinning av gamla 
vägkonstruktioner och nyttjande av industrins biprodukter. 
Vägförvaltningen eifektiverar ätervinningen av överskottsmassor, i samarbete 
med regionförbunden, kommuner, företag och markägare. 
Vägförvaltningen utvecklar miljörapporteringen i byggande och underhIl. De 
uppgifter leverantörerna Iämnar gäller bruk av naturresurser, utnyttjande av 
biprodukter, ätervinning av asfait och avfallsmängder. 
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Skötsel 
Vägförvaltningen utvecklar skötselns riktlinjer och kvalitetskrav för att minska 
de grundvattenskador som förorsakas av halkbekämpning och dammbindning, 
genom att miriska saltanvändningen särskilt p grundvattenomräden, ta i bruk 
alternativa halkbekämpningsmetoder, hastighetsbegränsningar och information 
samt bygga grundvattenskydd. Mlet är att minska användningen av salt i 
halkbekämpning till 80 000 ton per r under normalvinter. 
Vägförvaltningen utvecklar viilkoren i de regioriala entreprenadavtalen för 
vägskötsel sommartid gällande avfallshantering, kemikaliebruk 1 grön-
omrädesskötsel samt tidpunkterna för ätgärder pä grönomrden. Väg-
förvaltningen ökar markägarnas, invänarnas och organisationernas möjligheter 
att delta i grönomrädesskötseln. 
Vägförvaltningen inventerar gränomrädena och bestämmer deras skötselklass. 
1 inventeringen utreds ocksä biologiskt värdefulla vägsträckor, alIer och 
enstaka träd, och görs skötselplaner för vägsträckorna. 1 skötseln betonas 
bruket av naturenliga metoder. 
Med dammbindning pä grusvägar och värrengöring av vägbeläggningen 
minskas dammbelastningen pä bosättning och natur. 
Vägförvaltningen utvecklar samarbetet kring hanteringen av avfall som samlas 
Iängs vägarna med kommuner, avfallshanteringsföretag och organisationer. 
Pä rastplatserna utbyggs avfallshantering som betjänar trafikanterna pä ett 
ändamälsenligt sätt. 
1 skötseln av färjtrafiken färutsätter Vägförvaltningen att utsläpp till omgivningen 
och risker för miljön minimeras i bruk av bränsle, smörjmedel och mälfärger 
samt i servicearbeten. Särskild uppmärksamhet fästs vid färjstrandens 
miljökvalitet, utrustningens skick och snygghet. 
Vägfärvaltningen följer upp grundvattenkvaliteten och saltanvändningen pä 
grundvattenomräden samt sköter sina data i vägriskregistret. Vägfärvaltningen 
granskar med jämna mellanrum i samarbete med de regionala miljöcentralerna 
grundvattenomrädenas riskkartering och ätgärdsrekommendationer. 
Vägförvaltningen utvecklar skötselns miljörapportering. De uppgifter 
leverantärerna lämnar gäller de ämnen som används i halkbekämpning och 
dammbindning, avfallsmängder som samias längs vägarna, körbane-
märkningsfärger och mälning av broar. 
- t , 	___ 
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2.4 Styrning av vägtrafiken 
Vägförvaltningen befrämjar trafikslagens samverkan. Med styrning av 
vägnätets bruk stöder vi tgärder som minskar vägtrafikens energiförbrukning 
och miljöskador. 
Vägförvaltningen samiar vägtrafikanternas och andras synpunkter p 
väghllningen och vägtrafiken. Den medverkar i projekt som informerar 
vägtrafikanterna om miljövänliga och säkra verksamhetssätt. Vägförvaltningen 
utvecklar kollektivtrafikservicen i samarbete med kommunerna och 
trafikföretagen. 
Vägförvaltningen samiar uppgifter och informerar om trafikflödet, störningar, 
vägarbeten, väder och väglag, till stöd för effektivt och säkert bruk av vägnätet 
och för att inverka pä trafikanternas ruttval och trafikflödet samt därigenom 
ocksä pä energiförbrukning, utsläpp och buller. 
Vägförvaltningen samarbetar med kommunerna i fräga om luftkvalitets-
information samt styrning av tung trafik och farliga transporter. 
Vägförvaltningen följer med och deltar i nationella och internationella projekt 
för att utveckla metoder att effektivera bruket av det befintliga vägnätet och 
dämpa trafikefterfrägan. Telematiska metoder utvecklas som ett alternativ till 
vägförbättri ng. 
1 sina tillständsvillkor och utlätanden beaktar Vägförvaltningen ocksä 
miljöfrägorna, till exempel i fräga om eftervärd av schaktning, tryggande av 
grundvattenskydd samt miljöanpassningen av apparatur som placeras vid 
vägen. 
cL" 
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2.5 Utveckling 
Vi följer upp och utvärderar förverkligandet av vra mI, verksamhetens 
kvalitet och dess miljöeffekter. Vi informerar ailmärihet och myndigheter om 
resultatet. Vi ser till att de olika parterna kan delta i diskussionen om vr 
verksamhet och vära projekt. Vi utvecklar vr verksamhet kontinuerligt p 
basen av utvärderingarna. 
Vägförvaltningen utvecklar expertservice för hela vägtrafiksystemet. 
Mälet med forsknings- och utvecklingsverksamheten är att förutse de miljökrav 
sam ställs pä verksamheten och eifekterna av förändringar i verksam-
hetsvillkoren. 1 bedömningen beaktas alternativa utvecklingslinjer i framtiden. 
En aflmän samhällsdiskussion bidrar till värderingen av linjedragningarna. 
Vägförvaltningen följer upp väghällningens och vägtrafikens miljöeffekter samt 
deltar i uppföljningen av markanvändningen, miljöns skick och utveckling. 
Vägförvaltningen utvecklar analysmetoder för geografisk information, 
ombesörjer kvalitetssäkring av informationen och uppdatering av databaser 
samt anskaifar material frän utomstäende källor för dessa behov. 
Vägförvaltningen utvecklar kvalitetskrav och planeringsriktlinjer samt anskaifar 
utredningar till grund för bedömning av hur kvalitetsnivän och ätgärderna 
päverkar miljön. Miljönormernas och kvalitetskravens användbarhet inom en 
vid krets säkras. Huvudvikten förskjuts dock frän uppgörande av instruktioner 
och typiösningar till utvecklande av större projekt och funktionella kvalitetskrav. 
Vägförvaltningen deltar i nationella och internationella projekt för utvecklande 
av miljökonsekvenserna av trafiksystem och jordbyggnad, och deltar med egna 
projekt i dessa programs pilotverksamhet. 
Produktutvecklingen stöds med tydliga funktionella kvalitetskrav och 
försöksverksamhet. 
Miljöhänsynen stärks i Vägförvattningens initiativsystem. 
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens information och tillämpning av dess 
resultat i praktiken utvecklas pä alla niväer i Vägförvaltningen. 
Vägförvaltningen publicerar sina miljörapporter och bedömningar. Väg-
förvaltningen granskar miljöhänsynen i värderingar, visioner, riktiinjer och 
program med jämna mellanrum med sina samarbetspartners. Vägförvaltningen 
tryggar olika parters medverkan 1 diskussionen om väghällningens kvalitet, 
program och projekt. Samarbetet med medborgarorganisationer eifektiveras. 
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HIIbar utveck/ing innebär att människornas grundbehov tryggas utan att 
kommande generationer fräntas möjligheterna att tillfredsställa sina. En 
ekologiskt hälibar utveckling är i samklang med naturens funktioner och 
mängfald samt tiligängen pä naturresurser. En socialt hällbar utveckling äkar 
och stärker människornas möjligheter till ett självständigt liv. Utvecklingen är i 
samklang med människornas kultur och värderingar. En ekonomiskt hälibar 
utveckling förutsätter, att produktionen är sä resurssnäl som möjligt. 
Produkternas och tjänsternas kvalitet och hälibarhet förbättras. 
Miljöledningssystemet är den del av organisationens alimänna funktions- eller 
ledningssystem, som behövs för genomförande av miljöpolitiken. Till 
miljöledningssystemet hör organisationsstrukturen, verksamhetsplaneringen, 
ansvar, praxis och förfaranden, metoder och resurser. 
Miljöhänsyn är de faktorer i organisationens verksamhet, produkter eller 
tjänster, som samverkar med miljön och som man själv kan päverka. 
Integrering av miljöhänsyn innebär att man beaktar miljöhänsynen som en 
del av verksamhetens mälsättning, planering och beslut om den. lntegrering 
av miljöpolitik och sektorvisa riktiinjer är en väsentlig ätgärd för att befrämja 
hällbar utveckling pä policynivä. 
Miljökonsekvenser är direkta och indirekta verkningar för människors hälsa, 
levnadsförhällanden och trivsel, marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten, 
organismer och naturens mängfald, samhällsstrukturen, byggnader, land-
skapet, stadsbilden och kulturarvet samt för utnyttjandet av naturresurserna 
och för växelverkan mellan dessa faktorer. 
Vägförvaltningens processer är planering av vägtransportsystemet, 
upphandling, styrning av vägtrafiken, utveckling samt administration. 
Producenter är externa konsulter, entreprenörer och serviceproducenter. 
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Vägförvaltningens miljöpolitik och program 2001-2005 bygger p Vägverkets 
miljöpolitik 1996. Miljöprogrammet 1997-2000 förverkligades utgende frn 
dess mIsättningar. Det nya miljöprogrammet fortsätter förverkligandet, men 
under tiden har ocks mnga andra programbeslut gjorts. Vägverksreformen 
har ändrat programmets underlag och processinriktad verksamhet mI-
sättningens karaktär, sä ocksä miljöpolitiken behövde granskas. 
Vägförvaltningen och Vägaffärsverket startade som skilda organisationer den 
1.1.2001. Vägförvaltningen svarar för väghällningen i fräga om alimänna vägar. 
Den skall i hela landet förvalta, underhälla och utveckla allmänna vägar och 
trafikförhällandena pä dem samt vägtrafikservicen som en del av trafiksystemet. 
Som en del av väghällningen befrämjar den en balanserad regional utveckling. 
Vägfärvaltningen skall se till att vägnätet av lägre grad vid sidan av 
huvudvägnätet är tillräckligt omfattande och i gott skick. Den sköter för sin del 
forsknings-, utvecklings- och sakkunniguppgifter inom vägtrafiksystemet. 
Vägförvaltningen upphandlar av utomstäende sädana produktionstjänster och 
produkter som hänför sig till väghällningen. 
Vägaffärsverket är ett statligt affärsverk. Dess verksamhetsomräde inom jord-
och vattenbyggnadsbranschen omfattar i första hand planering, byggande, 
underhäll och skötsel av trafikleder och trafikmiljön samt produkter och tjänster 
i anslutning härtili. Verket ombesörjer att de tjänster som hör till verk-
samhetsomrädet tilihandahälls och utvecklas i enlighet med förutsättningarna 
för affärsverksamhet. 
Under är 2000 har Vägverkets olika enheter och samarbetspartners utrett 
genomförande av hittillsvarande program och dess effekter samt för-
väntningarna pä det nya programmet. Till grund för programarbetet 
sammanställdes mars vägdistriktens och enheternas bedömningar av hur 
programmet för 1997-2000 förverkligats. 1 augusti-september utvärderades 
eifekterna av detta tillsammans med samarbetspartners. Under hösten 
behandiades programutkast i vägdistrikt och centralförvaltning. 1 december 
färdigställdes ett förslag till miljöpolitik och miljöprogram 2001-2005 för 
Vägförvaltningen. 
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UtItanden om försiaget inbegärdes i januari 2001. Sammanlagt erhölis 26 
utltanden. Vägdistrikten samlade i sina utlätanden de regionala miljö-
centralernas, landskapsförbundens, museers, naturskyddsdistrikts och 
Iänsstyrelsers ställningstaganden. UtiMande gavs ocks av kommu-
nikationsministeriet, miljöministeriet, Finlands Vägförening, Finlands 
Kommunförbund, Finlands Miljöcentral, Forsknings- och utvecklingscentralen 
för social- och hälsovrden, Finlands naturskyddsförbund, Naturresursrdet, 
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, Sametinget, Finlands 
Lastbilsförbund, Sjöfartsverket samt Vägaffärsverket. 
Utltandena var i huvudsak positiva. Programmet ansgs vara ett mngsidigt, 
heltäckande, klart och välorganiserat dokument, som i sig samlar elementen 
i Vägförvaltningens miljöfrägor. Miljöhänsynen har fätt en klart större vikt. 
Processindelningen ansägs lyckad, likasä samarbetet i uppgörande av 
programmet och konsekvensbedömningen. Man hoppades att Vägför-
valtningen är aktiv i produktion och ajourföring av vägtrafiksystemets miljödata 
samt som medlare mellan olika synsätt trafiksystemplaneringen. 
Kritik framfärdes dock ocksä. Programmet syntes vara bäde svärförstäeligt 
och abstrakt, mäl och medel verkade tidvis blandas ihop. Kontaktytorna mellan 
processerna var inte alltid klara. Det var svärt att bedöma vilken betydelse 
programmet i själva verket har, hur ätgärder prioriteras eller vilka satsningar 
man gör pä förverkligande av dem. Det önskades ett aktivare grepp pä 
utvecklande av trafiken och i förhällande till väganvändarna, mera sakkunskap 
i synnerhet i trafiksystemplaneringen och i samarbetet kring markanvänd-
ningsplaneringen. Utlätandena tog upp behovet att skydda grundvatten och 
bekämpa buller längs nuvarande vägnät. Miljöministeriet konstaterade, att 
nuvarande vägnäts mest brädskande miljöinvesteringar borde ges första 
prioritet sä, att andra investeringsbehov inte väsentiigen skulle päverka dem. 
Detta program är en utgängspunkt för Vägförvaltningens verksamhetsplanering 
och det konkreta arbetet görs i distrikten och centralförvaltningen. Programmet 
är en del av Vägförvaltningens miljöledningssystem. Det förverkligas och 
konkretiseras vidare till exempel genom Vägförvaltningens riklinjer för 
produkterna - skötsel och underhäll, investeringar och styrning av trafiken. 
Programmets ätgärder konkretiseras ocksä i Vägförvaltningens normer och 
kvalitetskrav. 
Kommunikationsministeriets ekonomi- och ätgärdsplan 2002-2005 tar upp ett 
antal miljöätgärder under programperioden: uppdatering av buller-
bekämpnings- och grundvattenskyddsprogrammen, evaluering av miljö-
ledningssystemet samt krav pä producenternas miljöledningssystem. Dessa 
ätgärder har beaktats i Vägförvaltningens program. Miljösamarbetet mellan 
olika trafikslag tillades. 1 övrigt föranledde utlätandena vissa korrigeringar och 
kompletteringar. Dessa gäller bland annat: 
- trafikslagens användares medverkan i trafiksystemplaneringen, 
- olika människogruppers behov av en tillgänglig trafikmiljö, 
- djurens rörelser, 
- kulturmiljöfrägor och förhistoriska objekt. 
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Vägförvaltningens sakkunniga har bedömt miljöprogrammets 2001-2005 
konsekvenser med stöd av resultaten frn seminarier och förfrgningar samt 
den r 2000 färdigställda konsekvensutredningen för riktlinjerna för 
väghIIningen 2015. Konsekvenserna har bedömts approximativt genom att 
jämföra läget är 2005 med nuläget. Samhällsstrukturens och trafikens sannolika 
utveckling och detta programs inverkan pä den har tagits upp. Mänga parter 
gör program med samma mäl och ocksä dessa programs gemensamma 
effekter bör beaktas. Det konstateras i konsekvensbedömningen av riktlinjerna 
2015 att riktiinjerna minskar grundvattenskador och bullerstörningar. Eifekterna 
pä koldioxid- och andra utsläpp är smä. En central faktor i energiätgängen är 
att bilarnas förbrukning minskar, men trafikökningen omintetgör till en del denna 
inbesparing. 
För förbättringar av de allmänna vägarnas miljö är den minskande vägbudgeten 
en begränsning, som inskränker och försenar förbättringsätgärderna. Hittills 
har man strävat att säkra grundvattenskyddet, men samtidigt har buller-
bekämpningen inskränkts. Huvudstadsregionens bullerbekämpningsprogram 
förverkligas inte sä som överenskommits med SAD. För utvecklande av 
tätortsvägar söks fördelaktigare metoder, men det verkar uppenbart att det 
inte finns billiga patentrecept för förbättring av tätortsmiljön som helhet. Ocksä 
antalet projekt som berör landskap, naturmiljö och kulturmiljö minskar. Det 
kan visa sig mycket svärt att skaffa resurser till projekt för djurpassager och 
rutter. 
Antalet stora investeringsobjekt minskar, vilket ocksä minskar de risker nya 
projekt medför. Under programperioden startar sannolikt 4-5 stora projekt för 
utvecklande av vägnätet. När projekten uppskjuts, kan vid behov noggrannare 
utredningar göras. 1 utbyggnaden blir takten alIt snabbare och arbetet 
effektivare, vilket förutsätter grundligare utredningar särskilt i översikts-
planeskedet. Detta har varit ett mäl för hittillsvarande utvecklingsarbete i 
planering och projektering, som ocksä verkar förverkligas. 
1 skötsel och underhäll har man bland annat sparat pä grönarbetena. Detta 
har lett till att grönomräden, som anlagts med tämligen stora satsningar, efter 
nägra är förvandlats till obestämda höängar. Denna form av slöseri kan 
förhoppningsvis undvikas alIt efter som inventeringar och räd för grön-
omrädesskötseln tas 1 bruk. 
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Exemplen i följande tabeli belyser programmets eifekter: 
VÄSENTLIGA HUVUDSTADS- STORA TÄTORTER HUVUD- ÖVRIGA 
ASPEKTER REGIONEN STÄDER VÄGAR VÄGAR 
Miljökvalitet 
• människors Antalet inv- Antalet inv- Bättre trivsel Trevligare Landskaps- 
välfärd nare 	buller- nare 1 buller- och säkerhet vägarföran- anpassade 
zoneräkar zonerökar itätorter. vändareoch väglinjertjä- 
ytterligare. nägot. granriar. nartrivsel och 
säkerhet. 
• natur och Trafikens Energiförbruk- Mera exakt Knappast Viktiga natur- 
naturresurser arealbruk ningens ök- och mäjligen nägon äkning objekt ges 
eifektiveras; ning kan avta. bättre skötsel av natur- stärre 
arealen ökar, av grönom- resurs- och betydelse. 
men längsamt. räden. arealbehovet. 
Osäkert om Bättre förbin- 
energiförbruk- delser för djur. 
ningens Ännu brister i 
äkning avtar. grundvatten- 
• landskap och Fortsatt prob- Vackrare och Tätortsväg- skyddet. Bättre 
kulturmiljö Iematiskt, men bättre lands- projektens anpassning. 
snyggare lös- kapsanpas- kvalitet 
• skönhet ningar möjiiga. sade huvud- utvecklas. Vackrare 
leder. huvudvägar. 
Trafikantens Trafiksystemplaneringen stöder Gäng- och Lösningar som Läsningar 
synvinkel i synnerhet gäng- och cykel- cykeltrafikens förbättrar som förbättrar 
• gäng- och trafiken samt kollektivtrafiken. nivä gäng- och gäng- och 
cykeltrafik Detta förbättrar persontrafikens förbättras. cykeltrafikens cykeltrafikens 
• godstrafik servicenivä som heihet. säkerhet. Inga säkerhet. 
Godstrafiken betjänas av nya ändringar i Vägnätets 
• persontrafik terminaler. Distributionen kan Kollektivtra- Iängväga skick fortsatt 
utvecklas genom ett mera fikservicens transporter. probiem för 
översiktligt grepp och sam- nivä kan bii Bättre kollek- godstrans- 
arbete. bättre. tivtrafikservice. porter. 
Trafik- Trafiksäker- Trafiksäker- Lägre En eftergivlig Inga 
säkerhet heten fortsatt heten kan för- hastigheter vägmitjö ökar väsenthga 
bra. bättras genom ökar säkerheten färändringar. 
trafiksystem- fotgängares men ökar 
pianeringen. och cyklisters ocksä areal- 
säkerhet. bruket och för- 
ändringarna 
_____________ _____________ ______________ _____________ Iandskapet. ____________ 
Samhälls- Investeringar bättre kvalitet kan Projektens Möjiigen til- 
ekonomi äka projektens kostnadsnivä. ekonomi Iäggskostnadei 
Utvecklande av trafiksystemet förbättras. av över- och 
som helhet kan minska trafik- underpassager 
kostnaderna. 
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Vägdistrikten har utrett behovet av brdskande bullerbekämpnings- och 
grundvattenskyddsätgärder och genomförande av dem. Det finns ca 40 
brdskande grundvattenskyddsobjekt och ca 50 bullerbekämpningsobjekt. 
Deras totalkostnad är ca 600 miljoner mark. Det är inte möjligt att förverkiga 
kommunikationsministeriets ml att bygga ut dessa objekt till r 2005. 
1 detta programarbete behandiades fyra alternativ för bullerbekämpning och 
grundvattenskydd till r 2010. 1 alla alternativ genomförs ocks icke-brdskande 
projekt i anslutning till andra projekt. De brdskande projekten är i huvudsak 
separata tgärder. Separata tgärder är de projekt, där huvudändamälet är 
bullerbekämpning eller grundvattenskydd. Pä basen av utiätandena och 
behandiingen i ledningsgruppen beslöts om uppgörande av ett centralt 
temaprogram för en del av de brädskande grundvattenskyddsobjekten (de 
10-15 mest brädskande). För en del av huvudstadsregionens buller-
bekämpningsobjekt kan ett förslag till investeringsprogram ocksä göras. 
Brdskande & 
Ätgärdstyp 
Bullerbekämpning 
1huvudstadsregior 
Grundvattenskydd 
r och förverkiigande 	- - 
Behovet av brdskande tgärder 
	
Förverkiigas 2001-2005 
42 000 invnare, av dem 30 000 möjligt 
145 km, av det 88 i Nyland och 34 1 Vasa 20-30 km (temaprogram) 
Investeringarna i att avvörja eller mildra miljöskador är en indikator pä 
Vägförvaltningens miljöarbete, men miljöinvesteringarna kan inte alltid 
preciseras. Hälibara materialval och bruk av bra arbetsmetoder är till exempel 
miljöinvesteringar sam minskar behovet av service och reparation —kvali-
tetsarbete och miljöarbete kompietterar varandra. Miljöprogrammets ätgärder 
torde nägot öka väghällningens miljöinvesteringar. De största förändringarna 
beror pä satsningen pä grundvattenskydd och saneringen av depäer och andra 
fastigheter. 
Genomsnittliga rIiga miljöinvesteringar 1997-2000 samt en uppskattning 
av tgärder och kostnader per r för pro gramperioden 200 1-2005 
_______________________________ 
Investeringar, MmkIr 
1997-2000 	2001-2005 
Ätgärder, omfatt-
ning/r 2001-2005 
Bullerbekämpning 40 40 4-5000 invnare 
Grundvattenskydd 30 40-50 15-20 km skydd 
Tätorter, natur- och kulturmiljö 10 10 20 objekt 
Depäer och täktomräden 1 3-5 5-10 objekt 
Planering och projektering 10 10-15 ________________ 
Forskning och utveckling 2,5 3 ________________ 
SAMMANLAGT 93,5 106-123 
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OSÄKERHETSFAKTORER 
7 OSÄKERHETSFAKTORER 
Planering av vägtransportsystemet 
Samhällsstrukturen som heihet är avgörande för om trafiksystemet kan fungera 
pä hälibar grund. Vägförvaltningens tgärder hör nära samman med mark-
användnings- och bygglagens plansystem, kommunernas och landskaps-
förbundens verksamhet. Det tar tid innan man vet hur den nya bygglagen p-
verkar markanvändningsbesluten. Mälet är att med stöd av den nya lagen 
förbättra möjligheterna att päverka utvecklingen av trafikefterfrägan och valet 
av färdmedel. 
Samverkan, dialog och konsekvensbedömning har utvecklats under flera är 
och Vägförvaltningens verksamhet kommer i framtiden att i hög grad bygga 
pä dessa faktorer. Objektivitet, offentlighet och tydlighet betjänar ocksä 
utvecklande av hlIbar väghällning. En osäkerhetsfaktor, som bör följas upp, 
är dock hur kunnande och personresurser räcker till. 
Upphandling 
Under de närmaste ären ser vi hur upphandlingen utvecklas i växelverkan 
mellan Vägförvaltning och producenter. En bättre organiserad, öppnare och 
effektivare väghällning innebär ocksä en bättre behärskad process och bättre 
hanterade konsekvenser. A andra sidan kan tiligängen pä och sakkunskapen 
hos personal i upphandling och övervakning utgöra en risk. Förvaltningen 
kan tappa kontakten med praktiken och utvecklingen kan bii lidande pä grund 
av bristande informationsutbyte. 1 vart fali i början kan tillämpningen av 
producenternas funktionssystem och kvalitetsplaner leda till överraskningar. 
Ocksä producenternas sakkunskap och miljöhänsynens roll 1 deras verksamhet 
behöver utvecklas vidare. 
Vägbudgeten 
En minskande väghällningsbudget är ett allvarligt hot mot förbättrande av 
allmänna vägars miljö, eftersom den försenar och inskränker förbätt-
ringsätgärderna. Det är osäkert, om de brdskande bullerbekämpnings- och 
grundvattenskyddsätgärderna kan förverkligas till 2010. 
Förväntningar pä väghIIningen 
Om det uppstär ett effektivt internationellt avtal om förverkligande av 
utsläppsbegränsningarna för växthusgaser, kan det leda till väsentliga 
ändringar i miljöprogramarbetets utgängspunkter. Ocks mlsättningarna för 
skydd av biodiversiteten kan i framtiden f en betydligt större roll. 
Utvecklingen av kommunikation, trafik och färdmedel kan skapa nya 
möjligheter, men ocks nya miljöproblem. Ännu varierar prognoserna stort för 
effekterna av distansarbete eller telematisk styrning av vägnätets användning. 
Väghällaren ansvarar för infrastrukturen och bör bereda sig omsorgsfullt pä 
dessa, liksom ocksä andra nya verksamheters, behov och konsekvenser. 
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8 UPPFÖLJNING 
Uppföljningen av miljöprogrammets genomförande följer hittilisvarande 
metodik: 
- 	rIiga resultatrapporter och -diskussioner, 
- behandling p Vägförvaltningens miljö- och landskapsdagar, 
- 	rlig miljörapport eller miljödel i rsberättelsen, 
- beredning och uppföljning av ekonomi- och tgärdsplanen samt 
- en grundligare diskussion och revision om ett par r. 
1 byggande och underhII följs användningen av naturresurser och tervunnet 
material samt avfallsmängderna. Stora vägprojekt följs upp var för sig p  basen 
av entreprenadvillkoren, medan data om basväg-hlIningen sammanställs med 
statistiskt urval. 1 underhll och skötsel följs bruket av sand och salt samt 
mängden avfall som samias Iängs vägarna. Bde uppföljningen av pro-
jekteringen och av miljökonsekvenserna behöver ännu utvecklas. 1 detta 
program ingr utveckling av uppföljningen och rapporteringen av verk-
samhetens miljökonsekvenser. 
Uppföljningens data sammanställs i Vägförvaltningens egna verksam-
hetsindikatorer, miljörapporter samt kommunikationsministeriets miljöprograms 
indikatorer för uppföljning av miljöns skick och övervakning av sektorns 
verksamhet. Vägförvaltningen levererar ocks data till Statistikcentralen och 
miljöförvaltningen, som i sin tur sammanställer data för Finlands miljö-
övervakning. En del av dessa data kommer frän utredningar om miljöns skick 
och uppdatering av dem, en del frän kontinuerligt uppdaterade register. För 
grundvattnet har uppföljning av grundvattenkvaliteten i 50 punkter i landet 
överenskommits. Uppföljning av bullersituationen vid allmänna vägar kommer 
att underlättas av en riksomfattande trafikbullerdatabas. 
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